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uizá la mejor forma de acercarse a Mercedes Muñoz-Repiso sea a través de los múltiples textos que nos 
legó. De esta manera, hemos querido contribuir a un mayor conocimiento de sus propuestas y visiones 
de la educación recopilando los libros, capítulos y artículos que elaboró en sus años de vida 
profesional, e incluyendo el enlace a aquellos en los que se dispone de una versión on-line de acceso 
libre. 
Esta recopilación recoge los textos publicados y firmados por Mercedes. Es decir, no se incluyen ni 
informes inéditos, elaborados desde el CIDE y para las autoridades educativas, ni los textos 
institucionales cuya única autoría es la institución desde donde se elaboró el texto. A pesar del intento de 
exhaustividad, es posible que algún texto se haya quedado fuera. Si apareciera, aprovecharíamos la 
flexibilidad que aportan las publicaciones electrónicas, y lo incluiríamos. 
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